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8:30 REGISTRO
9:00 Inauguración
   Dr. Xavier Cortés Rocha –Profesor Emérito, UNAM
   Mtro. Marcos Mazarí Hiriart – Director Facultad de Arquitectura, UNAM
   Dr. Manuel Blanco Lage – Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, UPM
   Dr. Joaquín Ibáñez Montoya- Profesor Emérito,Coordinador de la Red PHI Internacional.
Eje temático: Desastres naturales –prevención y gestión 
Modera: Anibal Gonzalo del Castillo / Pontificia Universidad Católica de Perú
9:30 Catástrofes naturales y gestión de riesgos en patrimonio en España: El terremoto de Lorca y la recuperación de su patrimonio cultural.
 Alfonso Muñoz Cosme / Universidad Politécnica de Madrid (España)
9:50 RIHEMA, Risk in Heritage Management: analysis, monitoring and policies to face cultural heritage risks in conservation and strategic landscape planning.
Walter Rossa - Alfonso Muñoz Cosme / Universidade de Coimbra, Universidad Politécnica de Madrid y Università Iuav di Venezia (Portugal, España e Italia)
10:10 La caracterización técnica del patrimonio cultural inmueble como estrategia para la protección sísmica de las edificaciones patrimoniales.
Angélica Chica Segovia / Universidad Nacional de Colombia (Colombia)
10:30 Gestión y prevención de riesgos ante fenómenos naturales: un componente fundamental en la formación de profesionales del patrimonio.
Luis Carlos Bustos Reyes/ Penélope Ixzchel Favila Saucedo/ Citlalli Darynka /Silva Arteaga/ Sarahí Soriano Orozco
ENCRyM / INAH (México)
10:50 Seguridad en el patrimonio: la experiencia de la restauración.
Carolina Castañeda López / Kalam (España)
11:10 Preguntas y comentarios
11:40 RECESO
12:00 Conferencia Magistral: Estrategias de Conservación de las zonas chinamperas de Xochimilco, Ciudad de México
Dr. Alberto González Pozo / Universidad Autónoma Metropolitana (México)
13:00 RECESO
Eje temático: El patrimonio y sus emergencias sociales. Parte I Modera: Karim Chew Gutiérrez/ Universidad de San Carlos de Guatemala
15:00 El Patrimonio cultural: un equilibrio innovador ante las emergencias contemporáneas
Joaquín Ibañez Montoya /Universidad Politécnica de Madrid (España)
15:20 Patrimonio Iberoamericano, sus desafíos sociales y perspectivas
Paulo Ormindo de Azevedo / Universidade Federal da Bahia (Brasil)
15:40 Patrimonios urbanos: informalidad como resiliencia
Roberta Amirante/ Marella Santangelo/ Paola Scala/ Universidad de Nápoles Federico II (Italia)
16:00 Estradas da Emergência: De Luanda a Malanje, de Maputo a Ressano Garcia
Jorge Figueira / Universidade de Coímbra (Portugal)
16:20 La herencia cultural en la encrucijada de los desencuentros sociales
Diana Ramiro Esteban / Yúmari Pérez Ramos / Universidad Nacional Autónoma de México
16:40 Aprendizajes y lecciones de los movimientos de defensa del patrimonio industrial en el Gran Concepción, Chile
Leonel Pérez/ Christian Matus/ Daniela García/ León Pagola / Universidad de Concepción (Chile)
17:00 Estado de desatención: Coro y La Vela, tres lustros en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro 
Henry Vicente Garrido / Orlando Marín Castañeda / Universidad Simón Bolívar  (Venezuela)
17:20 Visiones para el patrimonio rural, propuestas para el futuro de la Hacienda Acocotla en Atlixco, Puebla
Benjamín Ibarra Sevilla / University of Texas at Austin (Estados Unidos)
17:40 Argentina: edificios públicos de valor patrimonial en emergencia
Adriana Collado / Universidad Nacional del Litoral / Argentina
18:00 Preguntas y comentarios
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programa de actividades
9:00 REGISTRO
Eje temático: El patrimonio y sus emergencia sociales Parte II
Modera: Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Universidad Nacional Autónoma de  México
9:30 Terremoto y tsunami 2010 en Chile: La experiencia académica y sus propuestas para la reconstrucción del borde costero en la región del Bío-Bío
Pablo Fuentes Hernández / Universidad del Bío-Bío  (Chile)
9:50 El terremoto de Ibarra de 1868. Innovación y patrimonio
Inés del Pino / Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador)
10:10 Preguntas y comentarios
10:30 RECESO
Eje Temático: Las catástrofes de la imprudencia 
Modera: Zazanda Salcedo Gutiérrez / Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
10:50
La protección de bienes, archivos y documentos ante catástrofes: el proyecto piloto del Plan de salvaguarda de bienes del Museo Nacional de 
Antropología de Madrid.
Rafael Guridi / Cristina Tartás/ Universidad Politécnica de Madrid (España)
11:10
OS RISCOS DA MINERAÇÃO NO PATRIMÔNIO: O CASO DE BNETO RODRIGUES (MINAS GERAIS/ BRASIL)
Flavio de Lemos Carsalade/ Leonrado Barci Castriota/ Samantha Nery / Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil)
11:30
Controversias en la gestión del patrimonio arquitectónico y acción ante los desastres naturales.
Evelyn M. Villalobos Rivera / Universidad Politécnica de Puerto Rico (Puerto Rico)
11:50 Preguntas y comentarios
12:10
Cooperación y Patrimonio desde el Aula. Trabajos Fin de Grado en la ETS de Arquitectura, 2017-2019
Manuel Blanco Lage / Universidad Politécnica de Madrid (España)
              RECESO
15:00-
18:00
Comités científico y ejecutivo Red PHI
18:00
Presentación de resultados del Taller para estudiantes del IV Seminario-taller Iberoamericano Se+PHI: sociedad y su herencia cultural. Los riesgos y 
vulnerabilidades en la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
18:45 Cierre y conclusiones
MIÉRCOLES 20
